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STRESZCZENIE. Reminiscencje gotycyzmu literackiego, które ponownie daáy znaü 
o sobie w epoce neoromantyzmu stając siĊ, obok wpáywów neobarokowych, czĊĞcią skáado-
wą ukraiĔskiego modernizmu, pojawiáy siĊ równieĪ w maáej prozie Mychajáa Kociubynskiego. 
Ów znakomity pisarz siĊga w swych utworach do konwencji powieĞci gotyckiej, buduje 
atmosferĊ grozy, stawia bohaterów w sytuacji granicznej, by wskazaü na narastające proble-
my spoáeczne i jednoczeĞnie pogáĊbiü psychologizm utworów, w peáni zasáugując na miano 
mistrza ukraiĔskiej prozy psychologicznej, twórcy na wskroĞ nowoczesnego, europejskiego.
GOTHIC REMINISCENCE IN SMALL PROSE 
BY MYKHAILO KOTSIUBYNSKY
ANNA HORNIATKO-SZUMIàOWICZ
Adam Mickiewicz University, Poznan — Poland
ABSTRACT. The reminiscence of literary Gothicism, that reappeared in the time of neo-
romanticism becoming, next to neo-Baroque inß uences, a component of the Ukrainian mod-
ernism, also appeared in the small prose by Mykhailo Kotsiubynsky. 
This excellent writer applies Gothic novel convention in his works. He constructs the 
atmosphere of horror, puts his characters in a critical situation in order to indicate increasing 
social problems and to intensify the psychologism of his works. He deserves the title of the 
Ukrainian psychological prose master and a fully modern European author.
Ʉɨɥɢ ɜ 2000 ɪɨɰɿ ɜɢɣɲɥɚ Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɯɭ, ɳɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɥɚ ɧɚ ɪɨɥɶ „ɧɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɨʀ ɤɧɢɝɢ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ” (ɇɚɬɚɥɿɹ Ɂɚɛɨɥɨɬɧɚ1), ɜ ɹɤɭ ɜɜɿɣɲɥɢ ɜɢɛɪɚɧɿ ɬɜɨɪɢ ɡ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ, ɞɟɳɨ ɡ ɞɚɜɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
ɚ ɞɚɥɿ 32 ɚɜɬɨɪɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɡɚɱɢɧɚɬɟɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɩɪɨɡɢ 
Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ`ɹɧɟɧɤɚ, ɚ ɫɤɿɧɱɢɜɲɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɭ — 
Ⱥɧɞɪɿɸ Ⱦɚɲɤɨɜɭ, ɬɨ ɩɨɫɟɪɟɞ ɬɿɽʀ ɩɥɟɹɞɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɡ`ɹɜɢɥɨɫɶ ɬɚ-
1 ɇ .  Ɂ ɚ ɛ ɨ ɥ ɨ ɬ ɧ ɚ , ɇɚɣɫɬɪɚɲɧɿɲɚ ɤɧɢɝɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, [ɜ:] Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɠɚɯɭ, ɭɩɨɪɹɞ., ɤɨɦɟɧɬ., ɩɿɫɥɹɦɨɜɚ ȼ .  ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ , ɩɟɪɟɞɦ. ɇ .  Ɂɚɛɨɥɨɬɧɚ , Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 3.
374 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ -ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ɤɨɠ ɿɦ`ɹ ɤɥɚɫɢɤɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɡ ɣɨɝɨ ɦɨɬɨɪɨɲɧɢɦ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ 
Persona grata. ɐɹ ɜɪɚɠɚɸɱɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɬɭɩɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɰɹ-ɤɚɬɚ, ɞɭɲɭ ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɨɡ’ʀɞɚɽ ɠɚɯ ɿ ɦɭɱɚɬɶ ɞɨɤɨɪɢ ɫɭɦɥɿɧɧɹ, ɯɨɱɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɦɨɞɟɥɿ ʉɨɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɡɢ ɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ʀʀ ɧɚɣɿɫɬɨɬɧɿɲɢɯ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ: ɦɨɬɨɪɨɲɧɨɫɬɿ, 
ɬɚɽɦɧɢɱɨɫɬɿ, ɦɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɯɦɭɪɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɪɨɡ-
ɥɚɞ ɧɚ ɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɥɢɯɚ ɬɨɳɨ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ʉɨ ɬɢɱ ɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ. 
Ɉɤɪɿɦ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɢɳɟ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɩɢɫɚɜ ɳɨɧɚɣɦɟɧ-
ɲɟ ɤɿɥɶɤɚ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɨɛ`ɽɞɧɭɽ „ɫɬɪɚɲɧɚ” ɩɨɟɬɢɤɚ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɜɢɞɚɜɰɿ 
Ⱥɧɬɨɥɨɝɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɯɭ. ɐɟ ɋɦɿɯ, ȼɿɧ ɿɞɟ, ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, ɉɨɞɚɪɭɧɨɤ ɧɚ ɿɦɟɧɢɧɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɦɨɬɨɪɨɲɧɢɯ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɩɨɜɧɢɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭ-
ɧɨɤ ɬɚɤɢɯ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤ Ⱦɟɛɸɬ, ɓɨ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɜ ɤɧɢɝɭ ɠɢɬɬɹ, ɏɨ, Intermez-
zo ɱɢ Ɍɿɧɿ ɡɚɛɭɬɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɨɦ ɧɚɹɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ2. 
2 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ʉɨɬɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ, ɳɨ, ɡɚ ɜɥɭɱɧɢɦ ɜɢɫɥɨɜɨɦ ȼɚɥɟɪɿɹ ɒɟɜɱɭɤɚ, ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɥɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ „ɜɨɧɚ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ”, ɞɨɛɪɟ 
ɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ. ɇɚɞɿɥɟɧɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɠɚɧɪɨɜɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɣ ɫɬɢɥɶɨɜɢɦ ɤɨɥɨɪɢɬɨɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɜɿ, ɳɨ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɜɨɧɚ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɶ ɭ ɩɨɥɿ ɡɨɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɿɜ ɩɨ ɫɶɨɝɨɞ-
ɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ. Ɉɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ȼɚɥɟɪɿɹ ɒɟɜɱɭɤɚ, 
ɘɪɿɹ ȼɢɧɧɢɱɭɤɚ, ȱɝɨɪɹ Ʉɚɱɭɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, ȼɚɫɢɥɹ ɉɚɯɚɪɟɧɤɚ, ȱɜɚɧɚ Ⱦɟɧɢɫɸɤɚ, ȱɝɨɪɹ Ʌɿɦɛɨɪɫɶɤɨ-
ɝɨ, ɏɪɢɫɬɢɧɢ Ⱦɟɧɢɫɸɤ, Ⱥɧɧɢ Ƚɨɪɧɹɬɤɨ-ɒɭɦɢɥɨɱɢɱ. (Ⱦɢɜ. ɧɚɩɪ.: ȼ. ɒɟɜɱ ɭ ɤ , Ɂ ɬɟɦɧɢɯ ɞɠɟ-
ɪɟɥ ɠɢɬɬɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɨɬɢɱɧɚ ɧɨɜɟɥɚ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ”, 1995, ʋ 4, 5, 6; 
ȱ. Ʌ ɿɦ ɛ ɨ ɪ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɂɚɯɿɞɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɝɨɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, „ȼɫɟɫɜɿɬ”, 
1998, nr 5-6, ɫ. 157–162; ȼ. ɉɚ ɯ ɚ ɪ ɟ ɧ ɤɨ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ, [ɜ:] Ⱥɧɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɠɚɯɭ, ɭɩɨɪɹɞ. ȼ. ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ, 2000, ɫ. 5–6; ȼ .  ɉɚ ɯ ɚ ɪ ɟ ɧ ɤɨ , Ƚɟɪɰɶ ɡɿ ɫɬɪɚɯɨɦ, [w:] Ⱥɧ-
ɬɨɥɨɝɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɚɯɭ, yɩɨɪɹɞɧɢɤ ȼ .  ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ , Ʉɢʀɜ 2000, ɫ. 791–797; ȱ.  Ʉɚɱ ɭ ɪ ɨ ɜ -
ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  ʈɨɬɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ʀʀ ɠɚɧɪɢ (Ɋɨɡɞɿɥ ɿɡ ɤɧɢɝɢ „ʈɟɧɟɪɢɤɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ”), „ɋɭ-
ɱɚɫɧɿɫɬɶ”, 2002, ʋ 5, ɫ. 59-67; I. Ɉ. Ⱦ ɟ ɧ ɢ ɫɸ ɤ , Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ʉɨɬɢɤɚ ɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɚ ɩɪɨɡɚ, [ɜ:] 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɬɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ: ɭ 3 ɬ., 4 ɤɧɢɝɚɯ, Ʌɶɜɿɜ, 2005, ɬ. 2: Ɏɪɚɧɤɨ ɡɧɚɜɱɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫ. 196–197; ɘ. ȼɢɧ ɧ ɢ ɱ ɭ ɤ , ɍ ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɿɦ ɥɸɫɬɪɿ (Ɂɚɦɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ), [ɜ:] 
ɉɨɬɨɣɛɿɱɧɟ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ʉɨɬɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ XX ɫɬ., yɩɨɪɹɞ., ɜɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮ. ɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿ ɘ. ȼɢɧɧɢɱɭɤɚ, Ʌɶɜɿɜ 2005, ɫ. 3–8; ɏ .  Ⱦɟɧɢɫɸɤ , Ƚɨɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ: ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ, [ɜ:] 
Ƚɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ: ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ Ƚɭ-
ɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, Ʉɢʀɜ 2005, ɜɢɩ. 11, ɫ. 286–293; 
ȼ. ɒɟɜɱ ɭ ɤ , ɍ ɫɜɿɬɿ ɮɚɧɬɚɡɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, [ɜ:] Ɉɝɧɹɧɢɣ ɡɦɿɣ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ʉɨɬɢɱ-
ɧɚ ɩɪɨɡɚ XIX ɫɬ., yɤɥɚɜ ɘ .  ȼɢɧɧɢɱɭɤ , Ʌɶɜɿɜ, 2006, ɫ. 5–10; Ⱥ .  Ƚɨ ɪ ɧ ɹ ɬ ɤɨ -ɒɭɦɢɥ ɨ ɜ ɢ ɱ ,
ɍ ɞɢɜɨɫɜɿɬɿ ɧɨɜɟɥ ȼɚɫɢɥɹ ʈɚɛɨɪɚ („Ʉɧɢɝɚ ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɯ ɫɧɿɜ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ”), [ɜ:] „ɋɥɨɜɨ ɿ ɱɚɫ”, 
2006, ʋ 11, ɫ. 38–43; A .  H o r n i a t k o - S z u m i á o w i c z , „Ognisty smok” Pantelejmona Kulisza, 
[w:] JĊzyk. Czáowiek. Dyskurs. KsiĊga dedykowana prof. zw. dr hab. Micha i áowi  Aleks ie jence 
z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin, kol. red.: prof. dr hab. F lor i j  Bacewicz  i in., Szczecin 2007, 
s. 458–467; Ⱥ .  Ƚɨ ɪ ɧ ɹ ɬ ɤɨ -ɓɭɦɢɥ ɨ ɜ ɢ ɱ , ɋɢɧɬɟɡ ɛɚɪɨɤɨɜɨɝɨ, ʉɨɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚ-
ɱɚɥ ɭ „ɉɟɬɪɿɹɯ ɿ Ⱦɨɜɛɭɳɭɤɚɯ” ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, [ɜ:] ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ: ɞɭɯ, ɧɚɭɤɚ, ɞɭɦɤɚ, ɜɨɥɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚ-
ɥɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɝɪɟɫɭ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ 160-ɪɿɱɱɸ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 
Ʌɶɜɿɜ 2008, ɬ. 1, ɫ. 241–253; Ⱥ .  Ƚɨ ɪ ɧ ɹ ɬ ɤɨ -ɒɭɦɢɥ ɨ ɜ ɢ ɱ , „ɑɚɣɤɨɜɫɶɤɢɣ” ȯɜɝɟɧɚ Ƚɪɟɛɿɧɤɢ ɹɤ 
ɯɢɦɟɪɧɢɣ ɪɨɦɚɧ, [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ ȼ. Ƚɧɚɬɸɤɚ”, ɫɟɪɿɹ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”: ɡɛɿɪɧɢɤ. (ȼɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɲɚɧɭ ɿ ɡ ɧɚɝɨɞɢ 60-ɪɿɱɱɹ 
ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɤɬ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮ. Ɍɤɚɱɭɤɚ Ɇɢɤɨɥɢ ɉɥɚɬɨɧɨɜɢɱɚ), Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2009, 
ɜɢɩ. 27, ɫ. 54–58 ɬɚ ɿɧ.).
Ɉɤɪɟɦɨ ɬɟɦɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶ-
ɲɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɠɚɯɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜ ɫɬɚɬ-
ɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ: A. H o r n i a t k o - S z u m i á o w i c z , W krĊgu opowieĞci niesamowitych, 
mrocznych tajemnic i fantastyki grozy (o tradycji gotycyzmu w literaturze ukraiĔskiej), [w:] Materiaáy 
XI MiĊdzynarodowej Konferencji Naukowej „Sáowo. Tekst. Czas” pt. Frazeologia sáowiaĔska 
w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeologicznym, pod red. W.  Moki jenki , 
T.  Szutkowskiego  i  Har rego  Wal te ra , Szczecin- Greifswald 2012, s. 831–842.
375ʈɨɬɢɱɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɭ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨɡɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ — ɨɞɢɧ ɿɡ ɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɳɨ, 
ɩɨ ɫɭɬɿ, ɜɜɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟ-
ɩɟɪɟɜɟɪɲɟɧɢɦ ɦɚɣɫɬɪɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɥɨʀ ɩɪɨɡɢ ɤɿɧ. XIX — ɩɨɱ. XX ɫɬ. Ƚɨ-
ɥɨɜɧɚ ɪɢɫɚ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥɸ — ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦ. ȱ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ʉɨɬɢɱɧɭ ɩɨɟɬɢɤɭ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɿɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ʉɨɬɢɱɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɫɬɚɥɢ, ɩɨ-
ɪɭɱ ɡ ɧɟɨɛɚɪɨɤɨɜɢɦɢ ɜɩɥɢɜɚɦɢ, ɿɫɬɨɬɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. 
ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ʉɨɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɨɞɧɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɫɸɠɟɬɭ ɬɚ ɫɭɬɬɽɜɨɦɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦɭ ɩɪɨɡɢ. Ɍɚɤ, ɫɥɭɲɧɨ ɩɢɫɚɜ 
ɭ ɪɨɡɜɿɞɰɿ Ɂ ɬɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɬɬɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɨɬɢɱɧɚ ɧɨɜɟɥɚ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
(1995) ȼɚɥɟɪɿɣ ɒɟɜɱɭɤ3 ɩɪɨ ɨɞɧɚɤɨɜɿɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɡɚʀɤɿɜ XX ɫɬ., ɹɤɿ, ɩɢɲɭɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɜɿɪ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ. ɍ ʀɯɧɶɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɘɪɿɣ Ȼɭɞɹɤ ɡ ɣɨɝɨ „ɦɚɥɟɧɶ-
ɤɢɦ ɲɟɞɟɜɪɨɦ ɧɨɜɟɥɢ ɠɚɯɭ” ɉɟɬɥɹ, ɉɚɜɥɨ Ȼɨɝɚɰɶɤɢɣ, ɚɜɬɨɪ ɧɨɜɟɥɢ Ʉɚɦɟɥɿʀ, 
Ɉɥɹ Ƚɚɥɢɱɚɧɤɚ (Ɉɥɟɧɚ Ʉɢɫɿɥɟɜɫɶɤɚ) ɿ ʀʀ ɬɜɿɪ Ɂ ɞɧɿɜ ɪɨɡɩɭɤɢ, ɧɨɜɟɥɚ ȼɚɥɟɪɿɹ ɒɟɜ-
ɱɭɤɚ ɏɨɜɚɧɟɰɶ, ɜɪɟɲɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɀɨɜɧɚ ɿ ɣɨɝɨ ȼɞɨɜɭɲɤɚ. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ȱɫɬɨɪɿɸ əɤɢɦɨɜɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɋɬɪɚɲ-
ɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ Ɉɥɟɤɫɿɹ ɉɥɸɳɚ, ɱɢ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨɝɨ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɧɚ-
ɡɜɭ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ȼɚɥɟɪɿɹ ɒɟɜɱɭɤɚ Ɂ ɬɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɬɬɹ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɩɥɢɜ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɨɡɚʀɤɿɜ 20–
30 ɪɪ. XX ɫɬ., ɡɨɤɪɟɦɚ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ʉɨɫɢɧɤɭ, ȼɚɥɟɪɿɚɧɚ ɉɿɞɦɨɝɢɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɘɪɿɹ 
əɧɨɜɫɶɤɨɝɨ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɡɧɚɜ ɜɩɥɢɜ ɚɜɬɨɪɚ Ɍɿɧɟɣ ɡɚɛɭɬɢɯ ɩɪɟɞ-
ɤɿɜ ɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɛɭɜ Ɇɢɤɨɥɚ Ɂɟɪɨɜ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɜɚɜ ɩɪɨɡɚʀ-
ɤɚ „ɩɿɨɧɟɪɨɦ ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɲɤɨɥɢ”4. ɉɨɪɭɱ ɡ ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɦɢ ɫɬɢɥɶɨ-
ɜɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɜ ɩɪɨɡɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɬɨ ɣ ɫɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɟɮɥɟɤɫɿɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɫɬɚɸɬɶ ɦɨ-
ɬɢɜɢ ɠɚɯɭ ɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɳɨ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶ ɧɨɜɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɩɨɱ. XX ɫɬ. ɐɟ ɛɟɡɩɟɪɟɱ-
ɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɩɨɞɿɹɦɢ 1905–1907 ɪɪ., ɧɚ ɹɤɿ ɹɤɪɚɡ ɜɢɩɚɞɚɽ ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ5 ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɢɦ 
ɦɨɬɢɜɚɦ ɩɟɪɿɨɞɭ 1906–1907 ɪɪ. ɭ ɩɪɨɡɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɦɨɬɢ-
ɜɢ ɬɪɢɜɨɝɢ, ɫɬɪɚɯɭ, ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɠɚɯɭ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɰɿɥɨɝɨ ɫɬɪɭɦɟɧɸ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇɢɤɨɥɢ Ɂɟɪɨɜɚ, ȯɜɝɟɧɚ ɉɥɭɠɧɢɤɚ, Ɇɢɤɨ-
ɥɢ ɏɜɢɥɶɨɜɨɝɨ, ɘɪɿɹ əɧɨɜɫɶɤɨɝɨ). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɿ ɜɿɡɿʀ, ɩɨɜ`ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ 1905–1907 ɪɪ., ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɹɞɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ 
Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɡ ʉɨɬɢɱɧɨɸ ɩɨɟɬɢɤɨɸ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɋɦɿɯ, ȼɿɧ ɿɞɟ, ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, 
ɉɨɞɚɪɭɧɨɤ ɧɚ ɿɦɟɧɢɧɢ, Persona grata, Intermezzo. 
ɍ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ. Ɍɚɤ, ɫɸɠɟɬɢ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ȼɿɧ ɿɞɟ, ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, Persona gra-
ta, ɋɦɿɯ ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɹɤ ɜ ʉɨɬɢɱɧɿɣ ɩɪɨɡɿ, ɜ ɚɭɪɿ ɬɚɽɦɧɢɱɨɫɬɿ ɣ ɠɚɯɭ, 
ɫɩɨɜ ɧɟɧɿɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɨɫɬɿ ɣ ɦɿɫɬɢɤɢ. ɍ ɜɫɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɜɨɪɚɯ ɚɜɬɨɪ 
ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɤɪɢɬɢɱɧɭ, ɤɪɢɡɨɜɭ ɞɥɹ ɝɟɪɨʀɜ, ɳɨ ɽ ʉɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ, ɞɭɲɟɜɧɢɯ ɫɬɪɭɫɿɜ, ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢ ɽ ɬɚɽɦɧɢɱɿɫɬɶ, ɫɬɪɚɯ, ɬɪɢɜɨɝɚ ɣ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɥɢɯɚ. ȼ ɧɨɜɟ-
3 ȼ .  ɒɟɜɱ ɭ ɤ , Ɂ ɬɟɦɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɠɢɬɬɹ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɝɨɬɢɱɧɚ ɧɨɜɟɥɚ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, [ɜ:] 
„Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ” 1995, 26 ɫɿɱɧɹ.
4 Ɇ .  Ɂ ɟ ɪ ɨ ɜ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ, ɭɩɨɪɹɞ. Ɇ. ɋɭɥɢɦɚ , ɩɿɫɥɹɦ. Ɇ. Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɚ , Ʉɢʀɜ 
2002, ɫ. 141.
5 Ⱦɢɜ.:  Ⱥ. Ɇ. Ɇɟɧɲɢɣ , Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 20–
30-ɯ ɪɪ. XX ɫɬ., [ɜ:] Eɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/
Fil/2011_4_7/15.htm (12.06.2013).
376 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ -ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ɥɿ ȼɿɧ ɿɞɟ — ɰɟ ɫɬɪɚɯ ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɥɨɝɨ ɦɿɫɬɟɱɤɚ ɩɟɪɟɞ ɱɨɪɧɨɫɨ-
ɬɟɧɧɢɦ ɩɨɝɪɨɦɨɦ („Ɍɭɬ ɩɪɢɬɢɲɟɧɢɦɢ, ɬɚɽɦɧɢɱɢɦɢ ɝɨɥɨɫɚɦɢ, ɬɪɢɜɨɠɧɨ ɨɡɢ-
ɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚɜɤɪɭɝɢ, ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɥɢ ɨɞɧɿ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨ ɹɤɢɯɫɶ ɧɟɩɟɜɧɢɯ, ɱɭɠɢɯ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɳɨ ɡ`ɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɦɿɫɬɟɱɤɭ, ɩɪɨ ɱɨɪɧɨɫɨɬɟɧɧɢɯ ɩɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ 
ɪɚɞɿ ɩɨɝɪɨɦɨɜɿ <…>”6), ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ — ɫɬɪɚɯ ɬɸɪɟɦɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞ ɫɤɨɪɨɸ ɫɬɪɚɬɨɸ 
(„ɀɢɬɬɹ ɥɢɲɢɥɨɫɶ ɡɚ ɫɢɦɢ ɦɭɪɚɦɢ, ɚ ɬɭɬ, ɫɟɪɟɞ ɫɿɪɢɯ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɫɬɿɧ, ɡɚɦɤɧɭ-
ɥɚɫɶ ɡɨ ɦɧɨɸ ɫɦɟɪɬɶ. <…> ȼ ɤɭɬɤɭ ɛɥɢɦɚɽ ɥɚɦɩɤɚ, ɚ ɧɚɞ ɧɟɸ ɧɚɜɢɫɥɚ ɫɿɪɚ ɿ ɜɨɝ-
ɤɚ, ɜɨɪɨɠɚ ɬɢɲɚ”7), ɜ Persona grata — ɠɚɯ, ɳɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɽ ɤɚɬɨɦ ɩɿɫ-
ɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɢɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨɝɨ ɡɥɚ („ɑɚɫɚɦɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɧɚɩɚɞɚɜ ɫɬɪɚɯ. 
ɍɫɶɨɝɨ ɛɨɹɜɫɹ, ɜɫɟ ɛɭɥɨ ɜɨɪɨɠɟ, ɜɫɟ ɩɪɨɬɢ ɧɶɨɝɨ: ɡɚɤɪɚɞɚɥɨɫɶ, ɱɢɝɚɥɨ ɿ ɧɟ ɞɚ-
ɜɚɥɨ ɫɩɨɤɨɸ”8). Ɍɚɤɨɠ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ɋɦɿɯ, ɳɨ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲɢɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɜɿɞɝɭ-
ɤɨɦ ɧɚ ɩɨɞɿʀ 1905–1907 ɪɪ., ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɠɚɯ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɑɭɛɢɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɩɟɪɟɞ ɱɨɪɨɧɨɫɨɬɟɧɧɢɦ ɩɨɝɪɨɦɨɦ: „Ɍɟɩɟɪ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɥɢɲɢɥɢɫɶ ɫɚɦɿ, ɛɟɡ ɥɸ-
ɞɟɣ, ɜ ɰɿɣ ɬɟɦɧɿɣ ɯɚɬɿ, ɨɬɨɱɟɧɿɣ ɱɢɦɫɶ ɝɪɿɡɧɢɦ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ, ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɶ ɫɤɪɢ-
ɬɢ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ ɨɞɢɧ ɨɞ ɨɞɧɨɝɨ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɫɜɿɣ ɧɟɫɩɨɤɿɣ, ɬɪɢɜɨɝɚ ɡɪɨɫɬɚɥɚ, ɡɛɢɪɚ-
ɥɚɫɶ ɤɪɭɝ ɧɢɯ ɧɟɦɨɜ ɝɪɢɦɥɹɱɢɣ ɝɚɡ”9. ȱ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ȱntermezzo, ɜ ɹɤɿɣ ʉɨɬɢɱɧɚ 
ɚɭɪɚ ɧɟ ɽ ɩɨɜɫɸɞɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɞɢɥɿɱɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ 
ɥɿɬɚ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɱɿ, ɝɟɪɨɹ ɩɨɝɥɢɧɚɽ ɠɚɯ ɫɩɨɝɚɞɿɜ: „Ⱦɟɫɹɬɶ ɱɨɪɧɢɯ ɤɿɦ-
ɧɚɬ, ɧɚɥɢɬɢɯ ɩɿɬɶɦɨɸ ɩɨ ɫɚɦɿ ɜɿɧɰɹ. ȼɨɧɢ ɨɛɥɹɝɚɸɬɶ ɦɨɸ ɤɿɦɧɚɬɭ. ə ɡɚɱɢɧɹɸ 
ɞɜɟɪɿ, ɧɚɱɟ ɛɨɸɫɹ, ɳɨ ɫɜɿɬɥɨ ɥɚɦɩɢ ɜɢɬɟɱɟ ɜɫɟ ɤɪɿɡɶ ɲɩɚɪɢ <…> Ⱥ ɥɸɞɢ ɣɞɭɬɶ. 
Ɂɚ ɨɞɧɢɦ ɞɪɭɝɢɣ ɿ ɬɪɟɬɿɣ ɿ ɬɚɤ ɛɟɡ ɤɿɧɰɹ. ȼɨɪɨɝɢ ɣ ɞɪɭɡɿ, ɛɥɢɡɶɤɿ ɣ ɫɬɨɪɨɧɧɿ — 
ɿ ɜɫɿ ɤɪɢɱɚɬɶ ɭ ɦɨʀ ɜɭɯɚ ɤɪɢɤɨɦ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɚɛɨ ɫɜɨɽʀ ɫɦɟɪɬɿ, ɿ ɜɫɿ ɥɢɲɚɸɬɶ ɧɚ 
ɞɭɲɿ ɦɨʀɣ ɫɥɿɞɢ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɨɲɨɜ”10. 
Ⱦɿɹ ɜɢɳɟɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶ-
ɫɹ ɜ ɬɟɦɧɢɯ, ɩɨɧɭɪɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ. ɍ ɧɨɜɟɥɿ ɋɦɿɯ „ɜ ɯɚɬɿ ɛɭɥɨ ɬɟɦɧɨ ɿ ɹɤɨɫɶ 
ɱɭɞɧɨ”11. ȼɨɪɨɠɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɥɢɯɚ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɨɛɪɚɡ ɡɚɱɢ-
ɧɟɧɢɯ ɜɿɤɨɧɧɢɰɶ ɿ ɬɿɥɶɤɢ „ɠɨɜɬɿ ɡɚɣɱɢɤɢ ɫɜɿɬɥɚ ɬɪɟɦɬɿɥɢ ɧɚ ɫɬɿɧɚɯ ɿ ɧɚ ɛɭɮɟɬɿ, 
ɜɿɬɟɪ ɪɜɚɜ ɜɿɤɨɧɧɢɰɿ ɿ ɫɬɭɤɚɜ ɧɢɦɢ”12. ȱɧɢɲɢɦ ɪɚɡɨɦ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ȼɿɧ ɿɞɟ ɧɚɝɧɿɬɚɧɧɹ 
ɬɪɢɜɨɝɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɚɪɬɢɧɢ ɨɩɭɫɬɨɲɿɥɨɝɨ ɦɿɫɬɟɱɤɚ: „ɧɚ ɩɥɨ-
ɳɿ ɡɪɨɛɢɥɨɫɶ ɬɚɤ ɩɭɫɬɨ ɿ ɬɢɯɨ, ɧɚɱɟ ɜɟɫɶ ɜɟɪɟɫɤ ɠɢɬɬɹ ɨɛɟɪɧɭɜɫɶ ɪɚɩɬɨɦ ɭ ɫɿ-
ɪɢɣ ɤɚɦɿɧɶ”13. Ⱦɥɹ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɧɚɫɬɪɨɸ ɠɚɯɭ ɜ ɧɨɜɟɥɿ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɥɨɜɚ: ɠɚɯ 
(„ɫɬɚɪɟɡɧɿ ɦɭɪɢ ɬɪɟɦɬɿɥɢ ɡ ɠɚɯɭ ɭɫɿɦɚ ɡɦɨɪɲɤɚɦɢ ɫɬɿɧ”, „ɠɚɯ ɫɬɭɥɢɜ ɜɫɿɦ ɭɫɬɚ”) 
ɿ ɫɬɪɚɲɧɢɣ („ɤɨɠɧɚ ɯɜɢɥɢɧɚ, <…> ɧɚɛɥɢɠɚɥɚ ɫɬɪɚɲɧɭ ɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬɶ”; „ɫɬɪɚɲɧɨ 
ɱɭɬɢ ɫɩɿɜ”; „ɫɬɚɽ ɫɭɦɧɨ ɿ ɫɬɪɚɲɧɨ, ɹɤ ɜ ɫɭɞɧɢɣ ɞɟɧɶ”; „ɦɚɤɢ, ɬɚɤɿ ɫɬɪɚɲɧɿ, ɱɟɪ-
ɜɨɧɿ, .... ɹɤ ɥɸɞɫɶɤɚ ɤɪɨɜ”; „ɯɦɚɪɚ ɫɬɪɚɲɧɚ ɿ ɱɨɪɧɚ” ɬɨɳɨ)14. 
ɇɨɜɟɥɚ ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɨɬɨɤɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɬɪɚɬɭ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɡɚɦɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ⱦɿɹ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɿɣ ɬɸɪɟɦɧɿɣ ɤɚɦɟɪɿ, ɞɚɸɱɢ ɚɜɬɨɪɭ ɩɨɥɟ ɞɥɹ „ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɝɨ” 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɭɲɿ ɝɟɪɨɹ. ɇɿɱɧɚ ɩɨɪɚ „ɫɟɪɟɞ ɫɿɪɢɯ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɫɬɿɧ”, ɭ „ɯɨɥɨɞɧɨ-
ɦɭ ɥɶɨɯɭ”15 ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɟɦɢɧɭɱɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɢ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɚ ɠɚɯɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
6 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ȼɿɧ ɿɞɟ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ ɜ 3 ɬ., Ʉɢʀɜ 1979, ɬ. 2: Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ (1901-
1909), ɫ. 185.
7 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ ɜ 3 ɬ....,op. cit. ɫ. 194.
8 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Persona grata, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, Ʉɢʀɜ 1953, ɫ. 221–222.
9 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ɋɦɿɯ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…,op. cit., ɫ. 206.
10 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Intermezzo, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op. cit., ɫ. 246–248.
11 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ɋɦɿɯ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op. cit., ɫ. 201. 
12 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ.
13 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ȼɿɧ ɿɞɟ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ ɜ 3 ɬ.…, op. cit., ɫ. 186.
14 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 185, 187, 188, 192, 196.
15 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ ɜ 3 ɬ.…, op. cit., ɫ. 194.
377ʈɨɬɢɱɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɭ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨɡɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɝɧɿɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɧɿ ɡɜɨɪɨɬɿɜ ɿɡ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ɫɦɟɪɬɶ 
ɿ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦ: „ɫɟɪɟɞ ɫɿɪɢɯ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɫɬɿɧ ɡɚɦɤɧɭɥɚɫɶ ɡɨ ɦɧɨɸ ɫɦɟɪɬɶ”; 
„ɹɤ ɪɚɩɬɨɦ ɥɢɧɭɜ ɩɨɬɿɤ ɠɢɬɹ ɭ ɫɸ ɞɨɦɨɜɢɧɭ...”; „ɞɪɿɛɧɿ ɿɫɬɨɬɢ, ɳɨ ɜɦɟɪɥɢ ɧɚ 
ɧɟɛɿ, [ɩɥɚɫɬɿɜɰɿ ɫɧɿɝɭ — Ⱥ.Ƚ.-ɒ] ɫɩɚɞɚɥɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ, ɧɚ ɜɿɱɧɢɣ ɫɩɨɱɢɧɨɤ, ɭ ɬɢɯɢɣ 
ɰɜɢɧɬɚɪ”; „ɪɚɧɨɤ ɛɿɥɢɣ, ɿɦɥɢɫɬɢɣ, ɧɟɦɨɜ ɦɨɝɢɥɶɧɢɣ ɫɚɪɚɧ” ɬɨɳɨ16. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɧɟɫɤɿɧɱɟɧɧɚ ɬɢɲɚ: „ɫɿɪɚ ɿ ɜɨɝɤɚ ɜɨɪɨɠɚ ɬɢɲɚ”, „ɝɪɨɛɨɜɚ ɬɢɲɚ”17. 
Ⱦɿɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɧɨɱɿ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ȼɿɧ ɿɞɟ ɰɿɥɭ ɧɿɱ „ɜ ɯɚɬɿ ɫɬɚɪɨɝɨ ɲɨɯɚɬɚ Ⱥɛɪɭɦɚ ɩɪɢ ɫɜɿɬɥɿ 
ɥɨɣɨɜɢɯ ɫɜɿɱɨɤ ɿɲɥɚ ɧɚɪɚɞɚ”18. ȼ ɟɬɸɞɿ ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɰɟ ɨɫɬɚɧɧɹ ɧɿɱ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚ-
ɬɨɸ. Ɍɨɦɭ ɣ ɬɸɪɟɦɧɢɤɭ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɦɟɪɬɶ ɞɢɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɬɿɧɶ „ɡ ɱɨɪɧɢɯ 
ɤɭɬɤɿɜ”19. Ʉɨɥɢ ɰɟ ɞɟɧɶ — ɚ ɫɤɨɪɿɲ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɚɧɨɤ — ɡɟɦɥɸ ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɤɪɢ-
ɠɚɧɢɣ ɯɨɥɨɞ, ɫɿɪɢɣ ɬɭɦɚɧ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɪɢɜɨɝɢ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɧɚ-
ɞɿʀ. „Ȼɭɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɪɚɧɨɤ, ɤɨɥɢ ɹ ɩɪɢʀɯɚɜ”20, — ɡɝɚɞɭɜɚɜ ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ 
ɡ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɨʀ ɧɨɜɟɥɢ. ɉɪɨɯɨɥɨɞɧɟ ɜɨɥɨɝɟ ɜɪɚɧɿɲɧɽ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɡɿɪɧɨ 
ɜɿɳɭɽ ɧɚɫɬɚɧɧɹ ɞɧɹ. ȼ ɧɨɜɟɥɚɯ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ — ɰɟ ɱɚɫ ɫɬɪɚɬɢ, ɡɚɩɨɜɿɞɶ 
ɫɦɟɪɬɿ, ɧɟ ɠɢɬɬɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɫɹ ɤɚɬ Ʌɚɡɚɪ ɡ ɧɨɜɟɥɢ Persona grata („ɉɨ-
ɬɿɦ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɜ ɩɨɥɟ. ɋɬɚɥɨ ɹɫɧɿɲɟ ɿ ɠɢɬɚ ɜɠɟ ɫɢɧɿɥɢ, ɯɨɥɨɞɧɿ ɬɚ ɫɿɠɿ. <…> Ⱦɚ-
ɥɟɤɨ ɧɚ ɨɛɪɿʀ ɱɨɪɧɿɜ ɥɿɫɨɤ, ɚ ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɩɿɞ ɥɿɫɨɦ ɫɥɚɜɫɹ ɬɭɦɚɧ, ɝɭɫɬɢɣ ɿ ɛɿɥɢɣ, ɹɤ 
ɜɚɬɚ. <…> Ʌɚɡɚɪ ɳɟ ɡɞɚɥɟɤɭ ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɬɨɜɩ”21), ɚɥɟ ɣ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɧɿɣ Ⱦɨɪɹ ɡ ɧɨ-
ɜɟɥɢ ɉɨɞɚɪɭɧɨɤ ɧɚ ɿɦɟɧɢɧɢ. ɏɥɨɩɟɰɶ, ɧɟɫɜɿɞɨɦɢɣ, ɳɨ ʀɞɟ „ɞɢɜɢɬɢɫɶ, ɹɤ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɿɲɚɬɶ”22, ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ ɫɬɟɠɢɜ ɡɚ ɜɪɚɧɿɲɧɿɦ ɤɪɚɽɜɢɞɨɦ, ɳɨ ɩɪɨɤɢɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɠɢɬɬɹ: 
„ɉɨɱɢɧɚɥɨ ɜɠɟ ɞɧɿɬɢ. <…> Ɂɟɦɥɹ ɛɭɞɢɥɚɫɶ”23. ȱ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɡɧɿɲɟ Ⱦɨɪɹ ɩɨɛɚɱɢɜ, 
ɳɨ ɜ „ɝɭɫɬɢɯ ɩɟɪɟɞɪɚɧɿɲɧɿɯ ɬɿɧɹɯ ɜɢɪɚɡɧɨ ɛɿɥɿɸɬɶ ɫɬɨɜɩɢ”24. Ɍɭɬ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɯɨ-
ɱɟɬɶɫɹ ɡɝɚɞɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ȱɜɚɧɚ Ⱦɟɧɢɫɸɤɚ, ɹɤɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ ɭ Ɏɪɚɧɤɨɜɿɣ ɩɪɨɡɿ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ, ɳɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ʉɨɬɢɰɿ ɡɚɦɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪ`ɽɪɭ ɩɨɧɭɪɢɯ ɡɚɦɤɿɜ ɿ ɩɿɞɡɟɦɟɥɶ ɽ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɤɫɬɟɪ’ɽɪ — 
ɪɨɡɤɿɲɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, „ɹɤɚɫɶ ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɨ ɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨ ɝɚɪɧɚ”25. 
ȼ ɚɪɫɟɧɚɥɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ ʉɨɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɜ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨ-
ɡɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɨɤɪɟɦɚ ɩɨɪɬɪɟɬɧɚ ɞɟɬɚɥɶ — ɨɱɿ ɬɚ 
ʀɯ ɜɢɪɚɡ. ɍ ɧɨɜɟɥɿ ȼɿɧ ɿɞɟ ɛɭɞɭɬɶ ɰɟ „ɫɨɬɤɢ ɧɚɥɹɤɚɧɢɯ ɨɱɟɣ”26, ɡɚɝɪɨɠɟɧɢɯ ɱɨɪ-
ɧɨɫɨɬɟɧɧɢɦ ɩɨɝɪɨɦɨɦ ɽɜɪɟʀɜ, ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ — „ɧɟɜɢɞɸɳɿ ɨɱɿ” ɫɬɚɪɨʀ ȿɫɬɟɪɤɢ, 
ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɜ ɩɨɝɪɨɦɿ ɜ Ɉɞɟɫɿ ɞɜɨɯ ɫɢɧɿɜ. ȼ ɟɬɸɞɿ ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɫɦɟɪɬɶ ɛɥɢɦɚɽ ɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɧɰɹ „ɤɪɢɜɚɜɢɦ ɨɤɨɦ”27. ɍ ɧɨɜɟɥɿ ɋɦɿɯ ɭ ɛɢɬɨɝɨ ɱɨɪɧɨɫɨɬɟɧɰɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɨɱɿ „ɬɚɤɿ ɜɟɥɢɤɿ, ɱɟɪɜɨɧɿ, ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɿ”28; ɫɬɪɚɯ ɩɟɪɟɞ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɱɨɪɧɨɫɨɬɟɧɧɢɦ 
ɩɨɝɪɨɦɨɦ ɦɨɬɢɜɭɜɚɜ ɬɟ, ɳɨ ɩɚɧ ɑɭɛɢɧɫɶɤɢɣ ɞɢɜɢɜɫɹ ɧɚ ɧɚɣɦɢɱɤɭ ȼɚɪɜɚɪɭ „ɜɟ-
ɥɢɤɢɦɢ ɨɱɢɦɚ, ɧɚɥɹɤɚɧɢɦɢ, ɝɨɫɬɪɢɦɢ ɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɞɸɳɢɦɢ”29. 
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378 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ -ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ȼ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ Persona grata ɥɸɞɫɶɤɿ ɨɱɿ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ. ɍ ɫɚɦɨɝɨ 
ɝɟɪɨɹ „ɜ ɨɱɚɯ ɛɭɥɨ ɳɨɫɶ ɫɤɪɢɬɟ ɿ ɳɨɫɶ ɡɚɩɟɱɚɬɚɧɟ”30. Ɂɝɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɫɬɚɜ „ɤɚɡɟɧ-
ɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ” ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɛɭɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɦɟɪɬɧɨʀ ɤɚɪɢ, „ɤɨɠɧɢɣ ɡ „ɤɥɿ-
ɽɧɬɿɜ”, ɫɬɪɿɱɚɸɱɢɫɶ ɡ Ʌɚɡɚɪɟɦ ɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɝɨɞɢɧɭ, ɥɢɲɚɜ ɣɨɦɭ ɞɟɳɨ ɧɚ ɫɩɨɦɢɧ: 
ɩɨɝɥɹɞ, ɹɤɢɣɫɶ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ”31. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɬɭɩɢɣ ɤɚɬ ɩɨɱɢɧɚɽ ɛɚɱɢ-
ɬɢ ɭɜɿ ɫɧɿ ɨɱɿ ɩɨɜɿɲɟɧɢɯ ɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɧɰɿɜ. Ȳɯɧɿ ɨɱɿ „ɜɟɪɬɚɥɢɫɹ, ɥɚɡɢɥɢ ɩɨ ɨɛɥɢɱɱɿ, 
ɩɨ ɲɢʀ, ɝɪɭɞɹɯ ɿ, ɡɥɟɝɤɚ ɥɨɫɤɨɱɭɱɢ, ɜɟɪɬɿɥɢ ɞɿɪɤɢ ɭɝɥɢɛ”32. Ɍɭɬ ɨɱɿ ɫɬɚɸɬɶ ɡɛɭɞ-
ɧɢɤɨɦ ɞɭɦɤɢ, ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɤɚɬɚ. 
ɍ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬ. ɡɜ. „ʉɨɬɢɱɧɨʀ ɦɚɤɚɛɪɢ”, 
ɦɨɬɨɪɨɲɧɿ ɫɰɟɧɢ ɣ ɟɩɿɡɨɞɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪ., ɭ ɧɨɜɟɥɿ Persona grata ɧɚɹɜɧɿ Ʌɚɡɚɪɟ-
ɜɿ ɫɩɨɦɢɧɢ ɩɪɨ ɡɧɭɳɚɧɧɹ ɧɚɞ ɤɨɬɨɦ („ɨɛɞɟɪɬɢɣ, ɡɚɦɨɪɟɧɢɣ ɤɿɬ ɡɧɨɜ ɧɟɫɩɨɞɿ-
ɜɚɧɨ ɜɢɩɥɢɜ, ɛɢɜɫɹ ɧɚ ɦɨɬɭɡɤɭ, ɤɨɪɱɢɜ ɯɜɿɫɬ, ɥɚɩɢ ɿ ɜɢɬɪɿɳɚɜ ɜɟɥɢɤɿ ɤɪɢɜɚɜɿ 
ɨɱɿ”33), ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɠɚɯɥɢɜɿ ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ɫɬɪɚɬɢ ɩɪɢɪɟɱɟɧɢɯ („ɑɚɫɨɦ ɜɞɚɜɚɥɨɫɶ — 
ɿ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɱɢɫɬɨ. ȱɧɨɞɿ ɡɚɲɦɨɪɝ ɡɫɭɜɚɜɫɹ ɡ ɲɢʀ ɿ ɤɪɭɬɢɜ ɝɨɥɨɜɭ ɜɛɿɤ. Ɍɨɞɿ 
ɛɿɥɢɣ ɤɥɭɧɨɤ ɫɤɚɤɚɜ, ɤɨɪɱɢɜɫɹ ɿ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɦɿɝ ɜɦɟɪɬɢ. ɓɨɛ ɩɨɤɿɧɱɢɬɢ ɦɭɤɢ, Ʌɚ-
ɡɚɪ ɱɿɩɥɹɜɫɹ ɡɚ ɧɨɝɢ, ɜɢɬɹɝɭɜɚɜ ɬɿɥɨ, ɚɠ ɳɨɫɶ ɯɪɭɫɬɿɥɨ — ɿ ɛɭɜ ɤɿɧɟɰɶ”34). ɍ ɧɨ-
ɜɟɥɿ Intermezzo ɜɬɨɦɥɟɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɬɿɤɚɽ ɡ ɦɿɫɬɚ, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ ɩɨɦɿɠ ɩɲɟɧɢɱɧɢɯ 
ɥɚɧɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɬɚɦ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɣɨɝɨ ɦɨɬɨɪɨɲɧɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ ɭɛɿɽɧɢɯ: „Ɉɬ ɹ ʀɯ ɜɠɟ 
ɛɚɱɭ. Ȼɚ, ɛɚ! əɤ ɜɚɫ ɛɚɝɚɬɨ... ɐɟ ɜɢ, ɳɨ ɡ ɜɚɫ ɜɢɬɟɤɥɚ ɤɪɨɜ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɭ ɞɿɪɤɭ ɜɿɞ 
ɫɨɥɞɚɬɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɤɢ, ɚ ɰɟ ɜɢ... ɫɭɯɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ: ɜɚɫ ɡɚɜɢɜɚɥɢ ɭ ɛɿɥɿ ɦɿɲɤɢ, ɝɨɣɞɚ-
ɥɢ ɧɚ ɦɨɬɭɡɤɚɯ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɜ ɩɨɝɚɧɨ ɩɪɢɤɪɢɬɿ ɹɦɢ, ɡɜɿɞɤɢ ɜɚɫ 
ɜɢɝɪɿɛɚɥɢ ɫɨɛɚɤɢ...”35). ȱɧɤɨɥɢ ɰɟ ɭɹɜɧɿ ɠɚɯɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɥɢɯɢɦ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹɦ 
ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɬɪɚɝɟɞɿʀ, ɹɤ-ɨɬ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ȼɿɧ ɿɞɟ („Ɇɨɠɟ, ɬɚɦ ɛɿɣɤɚ, ɦɨɠɟ, ɬɚɦ ɤɪɨɜ... ȼɿɧ 
ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɦɨɠɟ, ɬɚɦ ɪɿɠɭɬɶ, ɝɪɚɛɭɸɬɶ...”36). 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɝɟɪɨʀɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ, ɳɨ ɧɚɛɢɪɚɽ ɜ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨɦɭ ʉɨɬɢɱɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿ ɠɟɪɬɜɢ, ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɭ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨɡɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɥɢɲɟ ɤɚɬ 
Ʌɚɡɚɪ ɡ ɧɨɜɟɥɢ Persona grata — ɩɨɫɬɚɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ. Ƚɟɪɨɣ — ɰɟ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨʀ ɦɿɪɢ ɩɪɢɤɥɚɞ „ʉɨɬɢɱɧɨɝɨ ɧɟɝɿɞɧɢɤɚ” — ɥɸɞɢɧɢ ɠɨɪɫɬɨɤɨʀ, ɡɥɨɱɢɧɧɨʀ, 
ɫɯɢɥɶɧɨʀ ɞɨ ɬɢɪɚɧɿʀ, ɧɟɧɚɜɢɫɬɿ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɬɨɪɬɭɪɭɜɚɬɢ, ɤɚɥɿɱɢɬɢ, ɩɟɪɟɫɥɿɞɭ-
ɜɚɬɢ, ɡɚɩɨɞɿɸɜɚɬɢ ɫɦɟɪɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɟ ɹɤ ɜ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ („ɨɛ-
ɥɢɱɱɹ, ɫɤɪɢɜɥɟɧɟ ɝɧɿɜɨɦ, ɞɜɚ ɜɨɜɱɿ ɨɤɚ, ɝɨɥɿ ɲɢɪɨɤɿ ɝɪɭɞɢ, ɩɨɤɪɢɬɿ ɜɨɥɨɫɫɹɦ, 
ɿ ɤɭɥɚɤɢ”37), ɬɚɤ ɿ ɡɜɿɪɹɱɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɚɧɬɪɨ-
ɩɨɥɨɝɿʀ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɥɚ: ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɭ-
ɬɪɿɲɧɽ. Ƀɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɬɚɽ ɥɸɞɫɶɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ʀʀ ɞɜɨʀɫɬɿɫɬɶ. Ʌɸɞɢɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɸɽ ɜɟɥɢɱ ɫɜɨɽʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ ɣ ɬɟɪɩɢɬɶ ɦɭɤɢ ɫɭɦɥɿɧɧɹ38. Ɍɚɤ, Ʌɚɡɚɪ, ɮɿɡɢɱɧɨ 
ɣ ɩɫɢɯɿɱɧɨ ɧɚɞɥɨɦɥɟɧɢɣ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɱɢ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɞɨɤɨɪɢ ɫɨɜɿɫɬɿ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɡɪɿ-
ɜɚɽ: ɛɨ ɜɫɟ ɠ ɜɿɧ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɜɿɲɟɧɨʀ ɧɢɦ ɞɿɜɱɢɧɢ ɡ ɪɭɫɹɜɢɦ ɜɨɥɨɫɫɹɦ, „ɤɪɚ-
ɳɢɣ ɡɚ ɬɢɯ, ɳɨ ɡɜɟɥɿɥɢ ɜɛɢɜɚɬɢ, ɛɨ ɧɟ ɫɨɤɢɪɚ ɪɭɛɚɽ, ɚ ɬɨɣ, ɯɬɨ ʀʀ ɞɟɪɠɢɬɶ…”39. 
30 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Persona grata, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op. cit., ɫ. 213.
31 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 220.
32 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 222.
33 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 213.
34 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 219–220.
35 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Intermezzo, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op. cit., ɫ. 247.
36 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ , ȼɿɧ ɿɞɟ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɍɜɨɪɢ ɜ 3 ɬ.…, op. cit., ɫ. 191.
37 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Persona grata, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op. cit., ɫ. 226.
38 Ⱦɢɜ.: PowieĞü gotycka, [w:] Sáownik literatury popularnej, pod red. T.  ĩabskiego , Wrocáɚw 
1997, s. 315. 
39 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Persona grata, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ…, op, cit., ɫ. 224.
379ʈɨɬɢɱɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɭ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨɡɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɭ ɜɫɿɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ɨɛɪɢ-
ɜɚɽ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɿɜɫɥɨɜɿ, ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɚɽɦɧɢɱɨɫɬɿ ɣ ɜɫɟɩɨɝɥɢɧɚɸɱɨɝɨ 
ɫɬɪɚɯɭ. ɍ ɧɨɜɟɥɚɯ ɋɦɿɯ ɱɢ ȼɿɧ ɿɞɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ — ɬɨɧɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɧɟ ɞɚɽ ɛɟɡɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɩɨɝɪɨɦɿɜ, ɚɥɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɯ 
ɝɟɪɨʀɜ. ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɝɪɚɞɚɰɿɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɠɚɯɭ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɜɿɣ ɚɩɨɝɟɣ ɭ ɡɚɤɥɸɱ-
ɧɢɯ ɚɤɨɪɞɚɯ ɬɟɤɫɬɭ: — Ⱥ-ɚ-ɚ... — ɤɨɬɢɥɨɫɶ ɛɥɢɠɱɟ ɳɨɫɶ ɞɢɤɟ ɿ ɱɭɥɨɫɶ ɜ ɧɶɨɦɭ 
ɿ ɛɪɹɡɤɿɬ ɫɤɥɚ, ɿ ɨɤɪɟɦɿ ɤɪɢɤɢ, ɩɨɜɧɿ ɪɨɡɩɭɤɢ ɬɚ ɠɚɯɭ, ɿ ɬɭɩɿɬ ɧɿɝ ɜɟɥɢɤɨʀ ɸɪɦɢ. 
<…> Ɉɫɿɧɧɿɣ ɜɿɬɟɪ ɦɱɚɜ ɠɨɜɬɿ ɯɦɚɪɢ ɣ ɫɚɦ ɜɬɿɤɚɜ ɡ ɦɿɫɬɚ. — Ⱥ-ɚ-ɚ...ɚ-ɚ-ɚ...40 
(ɋɦɿɯ); ɉɪɨɰɟɫɿɹ ɜɫɟ ɧɚɛɥɢɠɚɥɚɫɶ. Ʉɨɥɢ ɠ ɧɚɪɟɲɬɿ ʀʀ ɨɛɜɿɹɜ ɞɭɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɦɚɫɢ 
ɿ ɨɛɯɨɩɢɥɢ ɫɬɪɚɲɧɿ ɞɥɹ ɧɟʀ ɝɨɥɨɫɢ, ɫɥɿɩɚ ȿɫɬɟɪɤɚ ɫɬɚɥɚ, ɩɿɞɧɹɥɚ ɪɭɤɢ, ɧɟɦɨɜ ɛɚ-
ɠɚɥɚ ɫɩɢɧɢɬɢ ɥɚɜɭ, ɿ ɡɚɤɪɢɱɚɥɚ <…>. ȱ ɜɨɧɚ ɬɪɹɫɥɚ ɤɭɥɚɤɚɦɢ ɿ ɤɪɢɱɚɥɚ ɫɥɨɜɚ-
ɦɢ, ɳɨ ɥɢɲɚɥɢɫɶ ɝɥɢɛɨɤɨ ɜ ɝɪɭɞɹɯ. ɋɥɶɨɡɢ, ɳɨ ɫɩɥɢɜɚɥɢ ɡ ɧɟɜɢɞɸɳɢɯ ɨɱɟɣ, ɡɚ-
ɩɨɜɧɹɥɢ ɫɬɚɪɢɣ ɱɨɪɧɢɣ ɪɨɬ ɿɡ ɞɜɨɦɚ ɩɟɧɶɤɚɦɢ ɠɨɜɬɢɯ ɡɭɛɿɜ. Ⱥ ɩɨɜɡ ɧɟʀ ɬɭɩɚ-
ɥɢ ɬɢɫɹɱɿ ɧɿɝ, ɞɢɯɚɥɢ ɬɢɫɹɱɿ ɝɪɭɞɟɣ, ɪɟɜɿɥɢ ɛɚɫɢ ɿ ɬɚɧɰɸɜɚɥɢ, ɹɤ ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɿ, 
ɞɡɜɨɧɢ. ȼɟɥɢɤɿ, ɫɟɪɟɞɧɿ ɣ ɦɚɥɟɧɶɤɿ...41 (ȼɿɧ ɿɞɟ). ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɪɚɠɚɸɱɿ ɡɚɤɥɸɱɧɿ 
ɮɪɚɡɢ ɜɩɪɢɬɭɥ ɩɿɞɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨʀ ɦɟɠɿ ɫɬɪɚɯɭ, ɝɟɧɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɱɢ ɧɚ-
ɫɬɪɿɣ ɝɟɪɨʀɜ, ɹɤɿ ɱɟɤɚɸɬɶ ɩɨɝɪɨɦɭ, ɚ ɬɨ ɣ ɧɟɦɢɧɭɱɨʀ ɫɦɟɪɬɿ. 
ɋɢɦɩɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɣ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɧɨɜɟɥɢ Persona grata: Ɍɟɩɟɪ ɭɠɟ Ʌɚɡɚɪ ɞɭɦɚɜ 
ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ. ɏɬɨ ɜɿɧ? əɤɢɣ? ȱ ɞɟ ɲɭɤɚɬɢ? Ƀɨɦɭ ɭɹɜɥɹɥɨɫɶ, ɳɨ ɜɿɧ ɬɚɤɢɣ, ɧɚɱɟ 
ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ „ɦɨɪɞɚ” <…>. Ʌɚɡɚɪ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɩɢɤɢ 
ɿ ɤɚɠɟ: ɬɢ ɡɥɨ? <…> ɉɨɬɿɦ ɜɿɧ ɛɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɿɫɢɜ. ɇɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɿ, ɛɟɡ ɡɚ-
ɩɢɧɚɥɚ. <…> ȼɿɧ ɡɧɚɽ, ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ: ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɢɥɢ. ȱ ɩɟɪɲɢɣ ɪɚɡ, ɩɿɫɥɹ ɭɬɨɦɢ 
ɿ ɡɧɟɨɯɨɬɢ, ɩɿɫɥɹ ɨɝɢɞɢ ɞɨ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɩɟɪɲɟ ɩɨɱɭɜ ɜɿɧ ɫɦɚɤ ɞɭɲɟɝɭɛɫɬɜɚ. ɉɨ-
ɱɭɜ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɜ ɫɟɪɰɿ ɿ ɪɨɡɤɿɲ ɦɭɤɢ42. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɨɛɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɪɚɩɬɨɜɨ, ɡɚɥɢɲɚɸ-
ɱɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɟɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɦɢ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɚ-
ɥɢɲɚɽ ɱɢɬɚɱɚ ɡɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɛɥɢɡɶɤɨʀ ɜɿɞɩɥɚɬɢ Ʌɚɡɚɪɹ-ɤɚɬɚ ɤɪɢɜɞɧɢɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿ-
ɞɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚ ɡɚɩɨɞɿɹɧɟ ɡɥɨ, — ɣɨɦɭ ɿ ɜɫɿɦ ɩɨɝɢɛɥɢɦ ɜɿɞ ɤɚɬɿɜɫɶɤɨʀ ɪɭɤɢ. 
***
ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɜɫɹ ʉɨɬɢɱɧɨɸ ɩɨɟɬɢɤɨɸ 
ɩɟɪɲɨɩɨɜɿɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɢɤɚ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɢɲɭɱɢ, ɳɨ ɜ ɉɟɬɪɿɹɯ ɿ Ⱦɨɜɛɭɳɭ-
ɤɚɯ (1875) „ɩɨɜɧɨ ɜɫɹɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɿɬɬɹ, ɪɨɡɛɿɣɧɢɤɿɜ, ɡɚɤɥɹɬɢɯ ɫɤɚɪɛɿɜ, ɩɪɢɜɢɞɿɜ, 
ɞɭɲɟɝɭɛɫɬɜɚ ɿ ɨɠɢɜɚɸɱɢɯ ɦɟɪɰɿɜ”43. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɸ Ɏɪɚɧɤɨɜɨʀ ɩɨɜɿɫɬɿ, ɩɪɨ 
ɹɤɿ ɧɚɬɹɤɧɭɜ ɚɜɬɨɪ Ɍɿɧɟɣ ɡɚɛɭɬɢɯ ɩɪɟɞɤɿɜ, ɩɨɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɿ ɧɚ ɩɨɟɬɢɰɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨ-
ɡɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɧɢɡɰɿ ɧɨɜɟɥ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ɩɟɪɿɨɞɭ 1906–1907 ɪɪ.. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɜɿɞɦɿ-
ɧɭ ɜɿɞ ɉɟɬɪɿʀɜ ɿ Ⱦɨɜɛɭɳɭɤɿɜ, ɜɥɭɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ȱ. Ⱦɟɧɢɫɸɤɨɦ ɹɤ „ɪɨɦɚɧ ʉɨɬɢɱ-
ɧɢɣ par exellence”44, ɜ ɦɚɥɿɣ ɩɪɨɡɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɹɜɧɿ ɥɢɲɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ʉɨɬɢɰɢɡɦɭ, ɱɢ ɪɚɞɲɟ ʉɨɬɢɱɧɿ ɜɿɞɥɭɧɧɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɢɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ʉɨɬɢɱɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɧɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧ-
ɧɹ ɫɸɠɟɬɭ ɪɨɦɚɧɭ „ɜɨɥɶɬɟɪɫɤɨɬɿɜɫɶɤɨɝɨ” ɬɢɩɭ, ɡɚ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɹɤɨɝɨ, ɞɨ 
ɪɟɱɿ, ɞɨɪɿɤɚɥɢ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɭ45, ɭ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɠ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ʉɨɬɢɱ-
ɧɨʀ ɩɨɟɬɢɤɢ ɜɠɢɬɿ ɡ ɿɧɲɨɸ ɦɟɬɨɸ. ɍɬɜɨɪɸɸɱɢ ʉɨɬɢɱɧɭ ɧɚɩɪɭɠɟɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟ-
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ɉɨɜɿɫɬɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ „ɉɟɬɪɿʀ ɿ Ⱦɨɜɛɭɳɭɤɢ”, [ɜ:] ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ. ɋɬɚɬɬɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, Ɂɛɿɪɧɢɤ 
ɩ`ɹɬɢɣ, Ʌɶɜɿɜ 1956, ɫ. 211; I .  O.  Ⱦɟɧɢɫɸɤ , ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɛɟɥɟɬɪɢɫɬɢɤɚ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, [ɜ:] Ʌɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɬɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɪɚɰɿ ɭ 3 ɬ., 4 ɤɧ, Ʌɶɜɿɜ 2005, ɬ. 2: Ɏɪɚɧɤɨɡɧɚɜɱɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ, ɫ. 24 ɬɚ ɿɧ.
380 Ⱥ .  Ƚɨɪɧɹɬɤɨ -ɒɭɦɢɥɨɜɢɱ
ɪɭ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɝɧɿɬɚɸɱɢ ʀʀ, ɚɜɬɨɪ ɧɿɛɢ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɳɨ 
ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɨ ɩɪɢɝɥɹɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɝɟɪɨʀɜ, ɩɨ-
ɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɦɟɠɨɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ʀɯ ɩɥɢɧɧɨʀ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɬɚɽ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚ ɫɩɪɚɜɨɸ ɞɨ ɤɪɚɸ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦ ɬɜɨɪɿɜ, ɡɚɹɜɥɹɸɱɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɩɪɨ ɩɢɫɶɦɟɧ-
ɧɢɤɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɝɚɞɭɜɚɧɨɝɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, „ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɫɭ-
ɱɚɫɧɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ”46. 
46 ȱ .  Ⱦɟɧɢɫɸɤ , Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɚɥɨʀ ɩɪɨɡɢ XIX – ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ., Ʌɶɜɿɜ 1999, ɫ. 164.
